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Abstract 
The purpose of this study is to describe the evaluation of Arabic 
reading skills by using YouTube as an evaluation medium and to see 
the phenomena that arise when Youtube is used as an evaluation 
medium in Arabic reading skills. In this study, researchers used 
descriptive and analytic methods, because a lot of data were 
obtained from students who were learning in class by observation 
and interviews. The results showed that the steps in evaluating 
reading skills included 3 stages, the first stage was the preparation 
or video making, then the upload stage, and the last stage was the 
assessment itself. while the implications that arise when using 
youtube as an evaluation medium are the increased enthusiasm 
and motivation of students when reading Arabic, especially when 
they know they will publish it on youtube, students are more 
enthusiastic and serious in showing their speaking skills. with the 
use of youtube as an evaluation medium, the phenomenon of 
increasing student scores, almost all students get good grades, 
besides the videos they make can also be used as interesting, fun, 
and easy learning media.. 
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 مقدمة
دددددلتعليم في ددددداحييدددددليت  ادددددميمخفاعحدددددعلي   اددددددميم ددددد ت ي دددددحي  ددددد ي  متدددددميه  دددددد  ي ت
م.ي دددددد ميخايت ددددددع   حيم  اعتاددددددمي سف  ددددددمي يتزع ددددددمي بع فىنو وحادددددعيت كب كدددددد.يه  دددددد  يحددددددلت
ت ربت حييليمسفسلمميم فىنو وحاع.يم غرضي  ي  ميم  دثي وي داعةمي داغمي فلاداحي
ووسدا يتلاداحيت ة دميم هدوم رييYouTube هع مليم فدلثيبع  غميم يرباميبعسفسلممي
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دلثيبع  غدمييYoutubeم تييتههري نليمسدفسلممي ووسدا يتلاداحييدلي ت ملي هدع مليم ف
م يرباددم.ييددلي دد ايم ل مسددمي يمسددفسلميم  ددعخلواي سددع احيم و دد اميتم فد ا اددمي يخكدد ي
تيع د ي دايم ىل د ي د يماي و دعلي د يم تدينيمانفدلب ايعند يم  ادد ي د ي ر دميمايخهدمي
دلثيملدف    رمخد يي3.ي  د يتمالعب م.يتأظهرليم نفعئجيأايزتومليتلاداحي هدع مليم ف
ي رخ ددميم فلادداحيك  ددهع.ي
ت
يم فدظد  يأتي ددنايم  اددلتوي يلدحي رخ ددميم فد ادد يتأز د م
ت
 يأتال
يدددليخددد ايأايم هدددع ر يم تدددييتامددديي ندددليمسدددفسلمميم اوتادددونيووسدددا ي  فلاددداحي دددلي دددع  ي
دلثيبع  غدميم يربادمي يزع دمي ندل عيمي  دوايأ  دحي خ دع يم تدينيتتد  د  حي ندليم ف
دلث.يساامرت  عي تينيتوت اوني يفهحيأهةد يخ عسدميتحلتدمييدليعظهدع ي هدع م  حييدليم ف
ووسددددا ي  فلادددداحي يفاكدددد يتل دددد يظددددع ر ي ددددع  ي  حددددعليم تدددديني ييYouTubeبعسددددفسلممي
دعي  د ي  حدعليحادل ي يبادرريم نهدري د يأاي لدع اي ت دا يم تينيبمي ي دعميتلر  ت
دددددعيمسدددددفسلم هعيووسدددددا مي  فيدددددميت  ف يدددددميتسددددده ميم  ادددددلتويم تدددددييتادددددنيو  عيت ىددددد يأتظت
ددددددلثي دددددد يزدددددديٌي م ددددددفي ح.يبعإطددددددعفميعندددددد ي ددددددعت ايم نتا فدددددد اي يفدددددداايتلادددددداحي هددددددع مليم ف
دلثي دد يزديٌي لددع ايم  ادلتويم تددييتدحيتد ا هددعي  د ي دعيبنددع ييYouTubeم ف ت يدد يأتظت
ع يي.1   اميم فلااحي ع  ت
ت  دعياليلدًيفاد يفدداايتي دحيم لدرم  ييددليأتدمي غدميميفاد يعك ددع مي ع دعيبد يمهتمددعري
   ًي حيتدفعحوايعن يأ يعني) عيك  يم لرم  ( يختىيتل نيم  يعيمالاو يحلتل.ييتي
بع لرم   يت فل نيآلازرتاي   يالات عاي  يم ا  ايعن يم ي ع ,يت  ي هحيتفي  وايب رحي
حيم ددد  ي.ي2تسددرت 
ا
ي دددميم ُ دد 
ُ
دددم يت ي ددعي  ددحيم لدددرم  ي دد يزددديٌي  يددعنيم في ا اا
ا
ُت ىددد يتي 
يم اديو ي ل حدميأ  د  ييتلوميفىرت ي   يهفعبميو  مييدل ح يت د يلدحا
ا
آزدري  حدمي د يم  د 
تتغا ددد يخدددرري ددد يخدددرتريم ي  دددميم  دددعبلمي فيدددو  يو  دددميحلتدددل  يت ىددد م يه دددعيُت ىددد ي
عل يتذ ًيبلاعمي   عٌيبف  اايم ي  عليماىفوبمي ىي ا
ُ
حيم لرم  ي  يزيٌي ي ميما
ُّ
تي 
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ي فيدو  ي  ي عي فيو  يح  دمي لدرت   يأتيهفعبدمي خدرري  د يكتدايم  ا د
ت
و يتترهاب دعي يدع
خف  م
ُ
ي.م ي  عليممل
يم فت العلي ي   يم يلتل يتوحل ي  ىب تكام يم فت العل يزيٌ ي   ح
ا
م في 
يب اي يت  ا يهف ًيم تي عليم لرم    يأسعساا ح
ا
يتي  ي   عٌ ي     ها 
ُ
يت يم تي م   ىب تكاا
يم ي  علي يكتم يبتفيز ز يم فت العل يبيع يتلوم يه ع يتم او    يتم اول م  رر
يم م و مي لىي   عٌ يتتيواي مئ ميم ف لتلييلي دفو ع  ع   يب ايأ تمليم وسعئ ي.
الاحف ع ام يتحيمسفسلمميتوتاونيبمي يلعئاي ايتسعئ ي  يميالاحف ع اميتة   عي
يتكنع ي ي يمالم  يم لعكو م. ييل ي  في اح
ت
يتزع م يالاحف ع ام  ية   يم وسعئ  يأ تمل   
يكوم ليم ي  يأها 
ت
يم  التويما ال يتوتاونيتمخل  يتفرلي ي ع يم تى يم يع ح    اعكعلييل
تما عتر يايت ايما فسل  اييليم يع ح.ييعايمسفسلمميكنع يتوتاونييلي   اميم في احي
ي  ي يم  التو يبعامع هم يترةح يم تى  م
َ
يم ت  ي لى يتم في ح يم في اح ي فد ا تم في ح
ي   يم ت تيع يتنعئج يعا يذ ًي  و , ي    يبنع  ي . ي ل ييممل  ٌو ي   ي ت ب   ماؤس م
٪.يتوعايمسفسلمميي15ما فسلمي  يتسعئ يم فوم  يالاحف ععليه ال ي ألز ع يكل ي
يتزع مي ي في اح ي  ع ي   مفغ  ا يبل يفي يعكلتكي اع. ييل ي تن  يوع وسا م يتوتون كنع 
ي في احيم  غميم يرباميمسفسلمميتوتونيووسا ميم في احيأتي نمتميمافي لميبع في اح.
 ة البحثمنهجي
ددثيماددنتحيم و دد ايم فد ا ددليبفيع دد يماي و ددعلي مسددفسلميم  عخددثييددلي دد ميم  
م يلتدددددل ي ددددد يك ددددد يم ت  دددددميماياندددددمييدددددليم  اددددد يم ل م ددددد ييبتر لدددددميمايخهدددددم يمالعب دددددم.ي
 هددع  يتم  اعكدعليم تدييخادد يم  عخدثي د ي اددع  يم  اعكدعلي  دعيزتددوملي   ادميتلددو حي
 ل سددميم ز ددر ي   فوسددتمييددليم  ادد يم ل م دد ييبل ددحيتي دداحيم  غددميم يرباددمي م لددرم  
يليم  ا ي هع  يم لرم  ال  وكج يتظوم ري سف  مي  ي   اميتلو حيي سي اميال  وكج
ي ل سددددميم ز ددددر ي   فوسددددتمي سددددي اميال  ددددوكجم ل م ددد ييبل ددددحيتي دددداحيم  غددددميم يرباددددمي
دددثيم ندددوعليال  ددوكج.يتأ دددعيأسدد ونيتد اددد يم  اعكددعليم ددد  يم سددفسل  يم  عخدددثي هدد ميم  
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 يخ دحيأ عداي رمخد ميح داي Hubermanت Miles م و د اي دويأسد ونيم فد اد ي ندل
م  اعكددعل يلددحيم نهددرييددليم  اعكددعلييأتيبفس دداعيم  اعكددعل يلددحي ددرضيم  اعكددعل يت ز دد ي
 :بفدلاميم  اعكعليت سحيالاسفافعج يه عييليم او  يم فع ام
 ومناقشته نتائج البحث
 يىثىب قناة بىسيلة مهارة القراءةثقىيم  خطىات
يفر ي ي ي  يتمافيم يم ن عح يتدلم يم تي يماهع مليماىت  م يأ حا ي   يم لرم   تيفا 
يم شخاامي ي ل اع  يماى   يم جز  ي ل يم لرم   يأا ي  
ت
يمكتيكع يتذ ً يخاعت   زيٌ
ي يتى ا يال يم لرم   ي هع   يتمايع ريمافنو م. يأبومنيم ي وم ي  فعح يت ل ب وع يتم ي  ام
ي يتيلا يم لرم  . ي    يم يماشجا يتم لمز ام يم خع حام يم يوم   يبوحو  يي فحا يب  م تع ح 




ي في  ي سع  يا يماال  م لرم  
يخ حي ةرمضيماامو  .ي يم لرم   ي هع   يزتومليتي اح يمال ا يم ف عم ي    تا غل
ي هع   يتي اح يم لرم  ييفادفعج يكوعل يب ا يزع م يزتومل يبغ   ع ي  نع ل ا م لرم  
ي ىمفي يم لرم   يتمزف ع  يم في اح. يمال ا ييل يم   يتسفع ا يم يماوسا يتم لرم    م
ا
ماىل
يتوحا ي يمال ا  يتي فتاا يم لم س ا يطيف ي مي م يتههر يختى يم لم س ا   فوى
ي نعسح ي  م  ي يبركع ج يعن  ياه3م تع ح يم فلو ح ييل يم ختومل يأ ع ي ع  ي. يم لرم   ع  
بعالزف ع يم م هي.يفعسفسلمميكنع يتوتوني فلو حي هع  يم لرم  يتدفعجيعن يم ختوملي
يأتظع.
ي   امي يتت ام يك   يأا يم  اعكعل يم  عخث يح ا يتمايخهم يمالعب م يكفعئج   
م فلو حيكعميممل عطريبفدلتليماوطوعيت وح يم فت  ميبع فوحي عليكدوي  ميماوطوع.ي
تعيليأايتحيع تع يم فوحي عليفاوحا يممل عطريكدويها امي فايم  التويه عيت لميك  ي
نيأتيكنع ي   ي وكايم اوتاوني)توتاون( يححيأايتيواي لت يخ عتيمسفسلميتوتاون ي
يحوح . يخ عن يزيٌ يتوتاونيي   ي    يم  التو ي لع ا ي فد ا  يم و ٌو ي عا
                                                 
3
 Aqif Khilmia, “تعليم مهارة القراءة للناطقين بغيرها,” Arabia 11, no. 2 (2019): 29–42. 
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بعسفسلمميحهع يم  عسونيبعت ععيم ختومليم فع امميالاكفلعٌيعن ي وكايم اوتاوني   ي
م نلري   يم ز ي   قي .com.توتاون.www :ت حي  يزيٌيففذيم رمب يآلاتايذ فا 
ٌيماوح  ي  يزيٌي(Sign In) و ييليم زمت ميم ا نىيم ي اعي  يم معلم ي تسجا يم لزو
يم  عنلي يحوح  يخ عن يعن  يم لزٌو يتسجا  يفي ع يتفح يحلتل   ي  دم يعن  الاكفلعٌ
     فسلم.
يم ف ع ا ي يتم   يخاث يتتسااصي  لم مل  يم  التو  يت ع ا  يتي ئم لح
يم يلتلي  يماي و عل ي ل مي نومايم  التو يتهفع
ت
بميم و ف يبداثيتفحيتطايت  ع
 ي ل ميم رتمب يعن يما  عليم شخاام يأتي  دعليم و ح.يتمسفسلممي عتفي
ت
ت اا اع
يتت الاوتاون يمسفسلمم ي كل ت ليي ت ى  يم تمغا  يبنهعم يتي   يم تي   هومتف
(Android)ي يتمغا  يبنهعم يتي   يم تي يت حهز   iOSي  ي يم  التو ي لع ا ي فد ا   
يفال يتسجا  يمت ععيزيٌ يزيٌ ي   يتذ ً ي وحو   يفالتو يمزفاع  يأت يحلتل  تو
يم ختومل.ي
يم فوحي عل يتح يأا يتعيل يأاي  يتعيل يم  التو. ي رع ي ز   يم وك. يممل عطر خلا 
 فيوميم ت  ميم  التوييليكعكميتوتونيكعميممل عطريبع فلو حيكدويم  التويبع  هو م.ي
يفاا غ ي   يفا ى يم في   يأايتسا ميم في احيتم فلو حيبع  عحمي عن يأايتيوايسه م.
تسا ميم في احيتم فلو حيما فسل ميكر  مييليم  اع يم او امي لىيم ت  مي ل يتسعئ ي
ي  يميالاحف ع اميتوتاون.
ددددثيم تددددييكددددعميبدددد ي يتو دددد ييه هددددع يب وطددددوعيمنسددددج .ي  دددد ايم نفددددعئجيبافددددعئجيم  
  غدددمي كلتكي دددامييدددليمسدددفسلمميتسدددعئ ي  ددديميالاحف ع ادددميتوتادددونيووسدددا مي في ددداحيم
يم  عخددثيم في  دد ي دد يم  عحددميعندد يم في دداحيتمانعكمددمي  ي اددم.يي4م في دداحيم يددعنل. ددعٌت ت
ت دددحيأايتيدددوايتسدددعئ يم في ددداحيما دددفسل ميكر  دددمي ددد يم  ادددع يم او ادددمي  تددديني لددد ي
م وسدعئ يالاحف ع ادم يتزع دميتوتاددون.يعخدلىيمازمتدعيم رئي ددامياوكددايتوتاددوني دليأ  ددعي
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دددل  يتدددفحيزل دددمي   ي  دددع احي  عكادددمي  ددد يم و دددحيتدفدددو ي  ددد ي دفو دددعليكاددد   يخدددٌو
ع.ييدددليم ادددومييأ ددد ذيمملجف ددداي5تل ي دددهعييدددليمادددلم  . دددعي ادددر ت  ددد ميم يادددريم ركمددديي  ف يت
يفع وسعئ يالاحف ع اميما فسل مييلي  ميم  دثي ليتوتاون.يي
 الظىاهر املىجىدة نحى عملية التقىيم بىسيلة يىثىب
ييكفعئج  ي
َ
م  عخثي ل يم هوم ري ت عبامييتحلي ممايخهميتمالعبيليكدويم ت 
ي ي عم
افع للطلبة   زيادة الدو
ي
ا
مي  مي  ريبع وسا ميم في ا ام ي حينعيعن ي  هوميم وسعئ يم في ا اميماع تميتي 
ي يفهي يت  يمكو يمايخهمحي . ييليي.  يم فيل   ي يه م يتإ  ع يتم في    يم لكم    
ي يب ع يعلأم ن و  
ا
يت ل يتعيثي   رت   يم ل    ي  ع  ييل يتنوع ي   يوعاي ا يم  لعئم.  
ي6 نعنيتيل  يعت ععايت عمي لتمفايم في حي   يم ى ع ملي كفعحام.
ي   ي ي  علر يتيل   ي هع يوعا يم امتم يمامع هم يأاا يآلازر يم  دث يكفعئج ظهرل
ي وع تم ي  م  يت    يم ل مسام يمانعهح ي  ى ع ملي ا  يمافاو   ييلي ي7ي.مهت عن ه ع
يطحاي ي فيع   يتنهاح يأك  يتالاتاعٌ يم في اح ي ز يتلناعل يم تي يم ينع ر ي.ح اا
  ي ل  يتها اميالاسفيع  ي ي عيت اعكت عيييم في اح   اميم في احيأتي   اميي.ط نتي
يتمسفسلممي كه ميم فلنامي .يظهرليكفعئجيم  دثيآلازريأاي8تتمغا هعيت ر لميتنعٌت
يليةر ييChartaفالتويتوتاوني ف وكمي لع كميبع وسعئ يم  لالاميتتسعئ يتسعئ ي
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IEEE, 2012), 1–4. 
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 Ramli Ramli, “The effect of learning motivation on student‟s productive competencies in 
vocational high school, West Sumatra,” International Journal of Asian Social Science 4, no. 6 (2014): 
722–32. 
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 Carlos Orús dkk., “The effects of learner-generated videos for YouTube on learning 
outcomes and satisfaction,” Computers & Education 95 (2016): 254–69. 
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ي
ا
يم ت  ي لى يم في امي ي   ي9 مم لمفا ي ه م يآلع  ي   يتم هو م ي   مل يم لمز ل يفعملجعٌ .
ي
َ
ت  ي  ميما هومي 10.م ها اميعلرمهنعيه ل س اي  غمييلي تمفايتم ف ع عليت و علي  
ينيرريأايم وسا ميم في ا مي هعي زمتعيتي
َ
ي م. ي عيتركامي تمفاايم ت 
ي
َ
ايإ لم ي فد    ميت  عيالخه يم  عخثيكدويم لتمفاي  ت  م يوعاي يهحيم ت 
يي15م  التويم   ي في ييليكعكميتوتون.يأاي  ي
َ
يم افيم لع  يليينتييأ مي  يفا ي  
ي ي51وعا يم ت  م ي   يتي فد   % يفالتو. يع لم  ييل يبافعئجيي.نسج ما يم نتا م   ا
يم في  يأنمتم ييل يتي ا ام يووسا م يتوتون يأا يكع . يم تي يم ظرت  يا ظرتخم ي   ح
 11  غعتميتركامي مفايتي حيم ت  م.
 لطلبةلنتائج ثرقية ال
يعن يكفعئجيم ت  م  هع  يوعاي يهحيم ت  ميتنعٌيم نتا مي    ييلي ع  ييمستنع م
يبوييم لرم   يكعكم ييل يم  التو ي فا ييتوتونسا م يفا  ييأ   يم نتا ميينت يتنعٌ م   
 ي حيي0   ميتنعٌيكتا مي  فع   يتي55وعاييأ   مييليفا يي02%.ي  ي53فع  يب غي ما
ي3   ميتنعٌيكتا مي  فع   يتيي51وعايين   مييليفا يي05تنعٌيكتا ميحال يت  ي
يحال  يكتا م يتنعٌ يم  اعكفعليي. ي ح ي  ا ييوعا   يالاسفافعج يتسا و يمسفسلمم  ميأا
ي
ا
يتوتونيووسا ميم فلو حيت ى يأايترق
َ
ي. هع  يم لرم   مييلي ع  يليكفعئجيم ت 
تي احيم  غميم يربامييليعكلتكي اعيم فسلميهل  مي ر لميم لوم ليتم ب ح م.يهل  ي
  ي ؤال يم  ت يميفا تايم  غميم يربامي سا عيخاي لل ميحلميب هحيمالرت يم يربام.ي
عذميفاايم  ؤمٌيآلااي ويهافيتد ايم ى ع  يم في ا ييليتي احي هع  يم لرم  يتم  ت ي
ر عيل دعي سا ع يخايآلاايت  يك   يتي احي هع  يم لرم  يمميرتايم ايوبميختىيتنه
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باسفي عٌيم ترقيما  ي  في ا .يتك ميمسفسلممي ر لميم في احيم يار ي ل ي ر لمي
يم لعكو مي يب ل سم يم لرم   ي هع   يتي اح ييل يم ف ا   ي ر لم يخٌو يتلت  يت  م م ف ا  .
يليتي احي هع  يم لرم  يم في ا يم  يو امي تن يحعهرتع.يتره  ايتت امي ر لميم ف ا  ي
ي.12يليم افيم يعلري   ايمال سم.يتي ع ل حي   يتي حيم  غميم يرباميم ص ادم
 مهارة القراءةوسائل إلاعالم ملادة ل ك بش التىثيق
 ددد ي   ادددميم فلدددو حي ودددعاي   دعطدددريتم ت  دددميتلدددعئميهل ددد  يبمددي يتسدددعئ ي  ددديم
بوسدددا ميتوتدددون يت ددد ايم ولالدددمي وحدددو  ييدددليكعكدددميتوتدددون يت  ىددد يي هدددع  يم لدددرم  ادددع  ي
 دد ايي.نسددج م تد ادد ي زتددع يماوحددو  يفي ددعي دد يممل عطددرييددلي ددع  ي هددع  يالاسددف عع.
ٌيأايم وسعئ يم اوتامي هعيتيل  يعت دععاي  د يعمل  و  يم تييكمم نتا ميبنتا ميم  دثي
تم   دددثي و دددلتعيي13.ت ندددعني يكدددميه  ددد  يبددد اي هدددع مليالاسدددف ععيتم ىددديميم ىددديم هدددع ملي
ي   ي لفهعيكع مكتايعيكعٌيأاي  هع  يم لرم  يي  يأ حي هع مليم  غو مي  ييمي يت ل اٌو
تدفددعجيعنددد يم وسدددا ميمانعسددد ميت ي دددعيفادددلتويت دددليتسدددا ميتي ددداحيم  غدددميتمددد  ي  ددد ي هدددع  ي
دثيأايفادلتاويتدؤلري هدع  يم لدرم  ييألدرميي سف ععيتم ىيميتم لدرم  يتم ىفعبدم. فوحدليم  
يكا مييتع يم   عني ي ليي221 1كو ع.يتذ ًيتلٌي   يأاا .يت رف.ي511 0-تيتع يم جلٌت
دددثي دددويعذميأ م ي ت ددد ميتدددلٌي  ددد يأايم  رطددداميم  ل ادددمي ل و دددميتم خي دددمي ددد ي ددد ميم  
يب لي هع  يم لرم  ي لىيم في ا يف
ا
ي.14ليأايم فسلميفالتاو ي حيم  غميم يرباميأايترق
 الخالصة
ددث ي هددع  يم لددرم  أايزهددومليتلددو حييالاسددفافعجيم  عخددثيأزدد يبنددع ي  دد ي دد ميم  
يتد ادد مارمخد  ي ي دعي رخ دميع دلم يم  ادلتو يلدحييلديثتوتدونيتفيدواي د يكندع يبوسدا مي
يوعكد. د ايمارمخد ييمكتيكدعي د كعكدميتوتدون يلدحيم لادعميبي  ادميم فلدو ح.يي  د م  ادلتوي
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ي  اددددميتعيددددليم لاددددعميبي.ميتصدددد ادمأسدددده يت  فيددددي هددددع  يم لددددرم     اددددميم فلددددو حياددددع  ي
 يت دددد ي دددد ايم هددددوم ري ددددليتركاددددمي تمفددددايم ت  ددددم يلددددحيمملخف  ددددميهددددوم رظهددددريم يم فلددددو ح
يوييدتتركاميكفعئجيتي حيم ت  دميتي
َ
 دمييدليايم  ادلتويماوحدو  يتلالدميةع ادمي   دعطدريتم ت 
ي.م لرم  تيييليأتيتد ا ي زي هع  يم لرم   ع  ي
يالشكر والتنىيه
مأاييكو اي ي ل سميم ز ر ي   فوستمي سي اميال  وكجيمزع صيتللتركعي ت  يكللا
دددعيأاي دددييي و ددعل  اعكددعليتما  م ح.يكددو يأتظت  خ دددعليسددب تعي تنعتدددعيخايألريم فنعكندددعي دديكلددلا
دددث.ي دددثيبع  دددثيم ددد  يكدددعميبددد يه رحددداي هددد ميم   تإنددد ي ل سدددميم ز دددر يتاسدددجحي ددد ميم  
 .ت عمي  ميم  دث   ي   هعياليمافوستمي سي ام
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